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ABSTRAK 
Wettability merupakan sifat material setelah dilakukan proses perlakuan 
permukaan terhadap ketahanan fluida cair ketika berada diatas permukaan material. 
Permukaan kasar dan hydrophilic dapat diartikan sebagai senyawa yang memiliki 
sifat dapat berinteraksi dengan air. Sifat ini menguntungkan pada penyerapan protein 
dalam membentuk rangkaian sel-sel tulang yang menempel pada implant.  
Pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan ukuran Mesh pasir. Variasi 
ukuran mesh pasir yaitu 24, 50 dan 60, Variasi waktu penyemprotan yaitu 2,5, 5, 7,5, 
dan 10 Menit dengan jarak 10 cm dan tekanan 2 bar  . Spesimen yang digunakan 
adalah baja tahan karat 316L dengan ukuran diameter 300mm,300mm dan tebal 3 
mm.  
Variasi waktu penyemprotan menghasilkan perubahan nilai wettability yang 
sangat besar. Akan tetapi semakin besar mesh pasir yang dilakukan nilai wettability  
semakin menurun. Selain mesh pasir, waktu penyemprotan juga berpengaruh 
terhadap nilai wettability benda uji. Ukuran pasir  24 mesh didapat nilai wettability 
paling tinggi dibandingkan dengan ukuran pasir  50mesh, dan ukuran pasir 60mesh 
didapat nilai terendah wettability. 
 
Kata kunci : Sandblasting, Mesh pasir, Baja Tahan Karat 316L, Wettability 
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